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1 La  biographie  de  Neẓāmī  est  reconstituée  à  partir  de  ses  œuvres  et  des  taḏkere-s
habituelles. Sa date de naissance est fixée assez tôt vers 520 sur la foi de son récit vécu
d’un tremblement de terre en 534 (Eqbāl-nāme) et de la mention de sa quarantaine en 561.
Il serait décédé en 603. Ses œuvres et quelques-uns de ses thèmes de prédilection sont
présentés  sommairement  sous  la  forme d’un enchaînement  de  citations  sans  analyse
approfondie. 80 images de style sont expliquées.
2 L’édition du Maḫzan al-asrār a été réalisée à partir de l’édition russe (12 mss), de celle de
Vaḥīd Dastgerdī (30 mss) et de 8 manuscrits supplémentaires, mais l’auteur n’a pas jugé
bon de publier l’apparat critique « pour ne pas alourdir le texte ». Le commmentaire, issu
de  notes  de  cours,  est  strictement  philologique  (sens  des  mots,  figures,  images  et
expressions). Il s’inspire de commentaires existant déjà dont le plus ancien est celui de
Moḥammad b. Qavām (795). Au fil des rééditions des ajouts ont été réalisés, mais non
intégrés dans le corps du texte, ce qui n’est pas très heureux : 90 p. à la 3e éd. en début de
livre,  un  peu  moins  à  la  5e éd.  en  fin  de  volume.  L’ouvrage  ne  contient  pas  de
bibliographie. 
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